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GOIGS EN ALABANSA 
d e l  glories Sant Isinno L l a d h a d o r  qiie se venera en la Iglesia Parroquial de la  Vila y  
Ribera de Sanl Joan y  Sanl Pau las Abadessas, Bisbal de Vich.
I r a lró  j5on especial 
de pagesos e m n  Itonor ;
Guardt>unns »empre de m al, 
SaiU Is id ro  V a u ra d o r .
Madrii la Coi l de Reys g ra ns  
es vostra Palr ia  famosa, 
per ser vostra, mes dilxosa. 
que per «ei bo (te Rt^ys ian(8 ;
¿ vos  tendeíx  Iríumíái 
la cotona y cetro de or : ele.
La voslra M aie  ab  ^ ra n  zel, 
bnix l ‘ am paro  voá cria 
de la Ver^e qiient« dona 
à son Fill baixál del Cel, 
fenlvos ÿ^iislàr lo panal 
del celestial am or : etc.
Pa$¡és siiti q u '  ab  esperansa 
llaiirñti la Ierra , snunt, 
y rompen lo Cel orant, 
qui‘8 una  nova llauransa ; 
cullini aqu í  íruíl  cabal, 
y del Cel n>es, y millor : etc.
Mi:<sa acostumaii oliír 
mentres queU altres treballaD ; 
mes del Cel Andéis deváliao 
à voáir' uíQci suplir
bis fa ‘b  poder divinál 
per vos, lo Cel l laurador ; etc .
Voslra clem encia sentían  
no soiamenl los pobrets ; 
pero fins los aucelléts 
q uan t  al h ivern  fam palian ,  
b s  quals mansos sens i^iial 
á  vos volaban sens por ; etc.
C ou iS un l  Uaiiion passa I' M ar  
de Mallorca á Barcelona, 
voslra esposa san ta  Dona 
va al riu X ara m a  passar ; 
comprobani ab un fet tal 
qu* era  pura com la ( lo r ;  etc.
Ks un uiira^le sabut 
aquell que vos vareu fer, 
quan t  al Uey Fellp tercer 
(lonárcu vida y salul ;
Inl ' Kspanya en general 
à  vos le per l’rolector ; ele.
Fon m iragle  que uasmá, 
fcom fins vuy iMadiil ensenyaj 
q uan t  ferinl á una penya, 
nna  foni d* a l^ua  raja, 
la qual c u r '  á lot malal, 
i l iurantlu  de son dulor ; ele.
f ,  J u i tu m  deduxil D om inus per vias rectas.
De pedra  g ua rd an  los blals 
sius recláman de bon cor, 
rem ediau lot dolor 
en totas enfermedals, 
donan consol pun tual  
ais qm*ns preíjan ab  fervor; ele .
Ue Pa«esos y casals 
gloria sou y honor g ra n ,  
en io Mon nos t robaián  
dos Ksposos mes au)áU ; 
sem pre l ‘ am or  conjugal 
conservaren sens r e n c o r : etc.
Aquesta Vila y Uihera 
lan es lo q u ‘ en vos confia 
qn* en la voslra confraria  
(le lot cor á  vos venera  ; 
y en esta Parroquia l 
vos te Altar á voslre honor ;
G unrd funos sem pre d i  m a l, 
S a n t Is id ro  L laurador.
t o r n a d a .
P ie  de gloria celestial, 
y de  sem pilern h o n o r :
G unnleunos sem pre de m al, 
S a n t Isidro  L lau rad or,
1^. E l ostendit ilH liegn um  Dei.
OREMUS.
Da  n o & ij, q u(csu m m , m iseiicort Deus, Beato Isidoro  confessore tvo  intereederìte, superbe non  sapere: 
aed ejus meriits et txtm pli$y piacila libi hum ililaie deserx>ire. P er  D ointnum  n ostru m , etc.
Vicn: Imp. d c J .  Valls, 1866.
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